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摘  要 
近些年来，关键链方法(Critical Chain Method, CCM)被越来越多的应用
到各行各业多项目管理领域中，成为多项目管理领域的研究热点之一。关键链
法是在约束理论(Theory of Constraints, TOC)的基础上发展起来的，与传统
项目管理的关键路径法(CPM)和计划评审技术(PERT)相比，关键链法在制定项目
实施计划时就考虑了资源的约束性。并在项目管理过程中运用缓冲区动态监控
的方法，持续不断的改进项目的进度计划。当前，关键链技术在有资源争夺的
多项目进度计划制定中发挥了其显著作用。该方法基于关键资源约束，通过识
别项目的关键链，设置缓冲区，能够尽量避免由于资源冲突和人为因素对工期
估计不准等造成的项目延期，使得项目计划更加可控。 
本文通过对客车制造企业的深入了解，根据实践经历和客户差异化、个性
化需求的特点，分析了客车制造业多项目管理的环境和特点，将关键链管理方
法与 JL公司多项目管理的具体实践相结合，对具有资源约束下的多项目进行进
度计划安排。 
本文以 JL公司的三个生产项目为实例，对客车企业的多项目管理运用关键
链法进行研究分析。并根据关键链的管理流程，对项目管理中的约束资源进行
了分解优化，并确定了无资源约束下的三个关键链，缩短了三个项目的总工期。
通过运用关键链法，使得多项目管理在执行过程中，企业有限的资源得以优化
配置和有效利用，从而保证了企业多项目管理目标的实现。对于提升企业的整
体经济效益，提升客户满意度，确保各项目按时保质完成都具有重要的实际意
义。 
 
 
关键词：多项目管理；进度控制；关键链 
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Abstract 
In recent years, Critical Chain Method (CCM) is applied to the field of multi 
project managements more and more, which has become one of the research hotspots 
in this field. Based on the Theory of Constraints (TOC), the Critical Chain method is 
developed, comparing with CPM and PERT, CCM considered the constraint of 
resource, while scheduling the project. And in the process of project management, it 
used the method of dynamic monitoring of buffer zone to improve the project 
continuous.At present, the Critical Chain Technology plays a significant role in the 
development of the multi projects schedule planning of resource competition. Based 
on the critical resource constraints, through the identification of critical chain, CCM 
sets the buffer zone to avoid the project delay for resource conflict and human factors, 
and makes the project more controllable.  
According to the deep understanding of the bus manufacturing enterprises as well 
as the practice experience and the needs characteristics of customer differentiation 
and personalized, this paper analyzes the environment and characteristics of the multi 
project management of the bus manufacturing industry. Combining the specific 
practice of CCM and JL Company, it has a scheduling about the multi project with 
resource constrained. 
Taking three production projects of JL Company as example in this paper, makes 
the research and analyze of the application of multi project management of the bus 
companies with CCM. According to the management process of the critical chain, the 
constrained resources of project management are decomposed and optimized, and the 
three critical chains are identified, and the total duration of three projects is shortened. 
Through the use of CCM in the implementation process of the multi project 
management, the enterprise limited resources are distributed and used effectively so 
as to ensure the realization of enterprise multi project management objectives. It 
makes an important practical significance to improve the overall economic efficiency 
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of enterprises, improve customer satisfaction, and ensure that every project finished 
on time and quality guaranteed. 
 
Key words: Multi Project Management; Schedule Control; Critical Chain 
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第 1 章 绪论 
1.1 选题背景 
随着社会经济的不断发展，人们消费需求的日新月异，各领域生产模式及形
式也发生了相应的变化，而项目管理作为组织达成目标的一种手段，经过几十
年的发展完善，已经在各行各业发挥着不可忽视的作用。 
在当今信息科技高速发展的巨大推动下，市场制造逐渐全球化，用户需求呈
现较大的多样性与差异性，在此变化基础上，企业之间的竞争已经不是单纯的
产品竞争，更多的是时间与满足客户需求的竞争，因而传统的企业管理模式也
越来越不能适应市场竞争的需求。开始于美国阿波罗计划，又兴起于 20世纪 80
年代末的项目管理方法具有很好的市场适应能力及开创力，受到了越来越多企
业管理者的喜爱，企业将日常的经营活动，特别是制造企业的生产活动作为项
目来运作，以一个一个的项目为中心，而不再以传统的组织结构为中心，经过
长时间的实践，项目管理作为一种主要的管理模式被越来越多的企业所采用。 
为了能够更多的占领市场份额，就要求企业对客户的需求能够快速被传达并
做出及时反应，不断更新产品系列、款式和生产批量。这就需要企业生产线平
台化，不同的平台可以生产不同系列的产品，来满足客户多样化的需求。企业
把每次客户的不同需求都当做一个项目，就会在某段时间内处于多个项目同时
运作的环境。 
多项目管理，是站在企业层面，对组织中进行的多个项目进行全生命周期的
管理。形象地讲，就是指在企业中同时协调、管理多个项目的筛选、评估、计
划、控制、执行及收尾等各项任务和工作，协调各个项目，使同时进行的所有
项目达到综合执行效果最优的项目管理模式。对于企业而言，它所拥有的资源
是有限的，在多个项目并行执行的过程中，项目之间一定存在时间、资金、人
员等各种资源的冲突与争夺，如何合理有效的分配有限的各项资源来保证各项
目的完成进度和质量，将是企业面临的新课题。多项目资源配置不同于单一项
目，单项目管理是在假定项目所需的资源得到充分保障的前提下进行的项目管
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理；多项目管理则是在存在多个项目的前提下, 如何协调和配置现有资源、获
取最佳项目实施组合的管理过程，这一过程中，需要综合考虑资源的分配、项
目的重要性以及优先程度，在多个项目之间进行合理有效的调度，让有限的企
业资源最大限度的运用到各个项目中,最终实现企业利益的最大化。 
越来越多的企业都开始尝试不同程度的运用多项目管理，组织资源的有限性
和有价性，使得同时进行的项目之间都会出现不同程度的资源冲突。项目进度
管理，作为项目管理最重要的环节，一直是项目管理人员最关心的部分。项目
进度管理，是指在项目实施过程中，对各阶段的进展程度和项目最终完成的期
限所进行的管理。项目进度管理包括两大部分，即项目进度计划的编制和项目
进度计划的控制，其核心是项目进度计划的编制。项目进度计划编制是在项目
范围确定，并进行工作分解的基础上，将总的项目目标转化为一个个具体而有
序的任务，并对每项任务的完成时间作出事先安排。此种安排就组成了进度计
划，包括全部的工作任务、所需成本和完成这些任务所必要的时间估计等。传
统的项目进度计划编制工具有关键线路法（CPM）和计划评审技术（PERT），在
项目管理的整个发展过程中发挥了很大的作用。但是这两种方法都局限于只从
项目工序的角度来考虑进度，没有注意到项目实施过程中的资源约束问题，不
能满足在多个项目交错运行，某些资源约束比较严重的管理要求。这就造成了
项目延期、各种资源的浪费、以及丢失客户的信任度等等严重问题。 
在此种情况下，关键链项目管理方法（CCPM）应运而生，关键链项目管理是
约束理论（TOC）在项目管理中的运用，已经成为近年来项目管理领域的一大创
新及研究热点。关键链项目管理方法自提出以来，就引起了广泛的反响，被认
为是项目管理领域自发明关键线路法（CPM）和计划评审技术（PERT）以来最重
要的进展之一[1]。与以往的项目管理方法相比较，该方法注重在在项目计划制定
的同时考虑各项资源的约束，以及对项目的实施过程进行动态管理，并对其整
个管理流程进行持续的改进。通过系统的管理找到制约项目的瓶颈因素，通过
设置安全时间、控制关键链及重新配置每个关键路径中的安全时间等措施，降
低所有项目受不确定因素影响的程度，有效的避免项目间的资源冲突，同时有
效的控制成本及缩短工期。本文重点就是通过应用关键链多项目管理，在有限
的资源情况下，对 JL公司同时进行的多个项目进行工期的控制，从而提升公司
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